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Abstrak 
Salah satu macam kejahatan yang berkembang pesat dewasa ini adalah kejahatan 
yang dilakukan secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber. 
Kcjahatan ini beragam bcnluknya. Kchadiran Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang lnformasi dan Transaksi Eleklronik telah mengatur mengenai perbucttan yang 
---------- dilarang terk.:tit dcngan informasi dan transaksi elektronik. Masalah kekcrasan yang KeY'vords: terJ'adi melalui online sccara fakta menimbulkan permas,1lahan bagi pcrempuan. 
crime; 
lorlure; Masalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber 
women: harus didesiminasikan kepada seliap orang, lerlebih khusus kepada perempuan. 
cclucation Untuk itu setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah perempuan, perlu untuk 
---------- mendapatkan pemahaman pcngetahuan yang baik tenlang dampak kejahalan siber, 
dan potcnsi rnunculny,1 percrnpuan sebagai k~Jrb.m dari kej,lhatan lerscbut, mis,1lnya 
cyherstalking dan cyherpornogrdphy. Melalui pendidikan tersehut, diharapkan 
pcrempu,ln mcndapatbn h,1k-hc1knya sccara maksim,11, khususnya yang tcrkait 
dcngan hak mcmperoleh pendidikan dan kebebasan mengemukakan pendapatnya. 
t'0,JAJamat korespondensi: 
Abstract 
One oft he recent crimes which rapidly increase is crime which done through electronic· 
mean~ a~ known as cybercrime1 in various form.\. Law Number 11 of 2008 concerning 
Electronic lnforrnation and TransJcation as an exist law, prohibit criminal acts related 
with electronic information and trarbaction. In fact, violences through online medium 
is occuring problem for vvomen. Therefor the prevention oft he violence against women 
in cyber crime perspectives shall be disseminated to everybody, t')ptcial/y to ~vomen. 
~Vomen shall aware with the impact of (.yber crime and 'vvomen a.~ potential victims 
of cyber crime, such as cyberstalking and cyberpornography Through education 
about the potential harm of tyber rrime, it is wish that vvomen can gain their rights 
maximized! especially in related with the rights of education and freedom of thought. 
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